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поле при напряженности 3,62 кЭ, так и вне поля при 298 К. Структуру 
плёнок изучали методами поляризационной микроскопии (OLYMPUS 
BX. 5.1), рентгеноструктурным анализом и ИКС. Механические свой-
ства плёнок исследовали с помощью разрывной машины марки РМЦ-5 и 
ZWICK-1425. Измерения вязкости растворов проводили в диапазоне 
температур 298-343 К с помощью Реоскопа MARS. 
Обнаружено появление доменной структуры и анизотропии ме-
ханических свойств пленок, обусловленных ориентацией макромолекул, 
вызванной наложением магнитного поля. Исследования механических 
свойств пленок показало, что прочность при растяжении, относительное 
удлинение и модуль Юнга меньше для образцов, полученных в магнит-
ном поле. Это относится к обоим изученным полимерам. Данные рент-
геноструктурного анализа не позволяют сделать вывод о существенных 
изменениях в межмолекулярном взаимодействии под влиянием магнит-
ного поля. Можно предположить, что получение пленок в условиях не-
больших значений напряженности поля и высокой вязкости растворов 
приводит к формированию структуры, в которой области частично-
ориентированных макромолекул сосуществуют с областями случайным 
образом переплетенных макромолекул. Наличие такой структуры может 
приводить к понижению механической прочности пленок.  
Из температурных зависимостей начальных вязкостей растворов 
ГЭЦ и КМЦ были рассчитаны значения энтальпий активации вязкого 
течения растворов. Показано, что они находятся в диапазоне значений, 
характерных для полимеров со средней жесткостью цепи,  
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Термотропные нематические жидкие кристаллы (НЖК) находят 
широкое применение в различных областях электроники. Одно из ос-
новных требований к таким материалам – широкий температурный ин-
тервал существования мезофазы (от -40 до 100 °С). В настоящее время 
не найдено индивидуальных веществ, удовлетворяющих этому требова-
нию. В этой связи использование находят системы НЖК с мезоморфны-
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ми и немезоморфными веществами. Возможно изменение температур-
ного интервала мезофазы вследствие наложения внешнего магнитного 
или электрического полей. Кроме непосредственного практического 
значения, исследование систем на основе НЖК представляет опреде-
ленный теоретический интерес, поскольку специфический характер 
межмолекулярного взаимодействия компонентов обусловливает слож-
ность и многообразие фазовых переходов.  
В работе исследовали н-бутил-4(4'-этоксифенилоксикарбонил)–
фенилкарбонат (БЭФОКФК). Реологические измерения проводили с 
помощью реоскопа HAAKE MARS при постоянной скорости сдвига 3 с-1 
в рабочем узле конус-плоскость в интервале температур 310-363 К Фа-
зовые переходы исследовали методом точек помутнения, отмечая тем-
пературы помутнения и просветления вещества, запаянного в стеклян-
ную ампулу диаметром 3 мм. Влияние постоянного магнитного поля на 
температуры фазовых переходов НЖК изучали, помещая ампулу с ве-
ществом в зазор между полюсами магнита с напряженностью 3,6 кЭ. 
Скорость изменения температуры во всех экспериментах была одинако-
вой и составляла 1град/мин. 
Показано, что при нагревании БЭФОКФК происходят следующие 
фазовые переходы: плавление и формирование нематической ( N ) фазы 
при 330 К; переход N → I при 360 К (где I – изотропная фаза). При 
охлаждении изотропной жидкой фазы соответствующие переходы про-
исходят при температурах 357 К и 307 К. В магнитном поле обнаружено 
понижение температуры перехода N → I на 14 градусов: температура 
фазового перехода составила 346 К как при нагревании так и при охла-
ждении. 
Величина энтальпии активации вязкого течения БЭФОКФК в ме-
зофазном состоянии, рассчитанная из температурной зависимости вяз-
кости жидкости, составила 27 кДж/моль. Для сравнения – величины эн-
тальпии активации вязкого течения для растворов производных целлю-
лозы, содержащих анизотропную фазу, лежат в диапазоне 10-40 
кДж/моль. 
 
 
